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 PENSIONS PÚBLIQUES I PLANS DE PENSIONS PRIVATS, COM ES COMBINEN? 
PUBLIC PENSION SYSTEM AND PENSION FUNDS, HOW THEY COMBINE? 
 
RESUM 
Després de dècades de canvis econòmics i demogràfics, noves tendències amenacen 
la sostenibilitat del sistema de pensions europeu. L’augment de l’esperança de vida i 
de la baixada de la natalitat, provoca  una inversió de la piràmide poblacional que 
impedeix que el sistema de pensions públic pugui continuar funcionant tal i com el 
coneixem.  
 
Es necessari incorporar noves reformes de pensions per a garantir la sostenibilitat del 
sistema, les pensions públiques finançades via repartiment mostren com no poden 
mantenir-se per si soles, necessiten combinar-se amb els fons de pensions per a 
garantir ingressos als pensionistes en el futur, ho fan a Espanya? i a Europa? 
 
PARAULES CLAU: Pensió, Pla de pensió, taxa de dependència, Esperança de Vida, 
Eficiència, Equitat, Estat del Benestar, Sistema de Contribució. 
 
ABSTRACT 
 
After several decades of economic and demographic changes, new tendencies are 
threatening European Pension System sustainability. Increased life expectancy and 
decreasing fertility are the main causes of the population pyramid inversion. This is the 
fact that impedes the financial sustainability of the system. 
 
It is highly necessary to introduce legal changes in order to maintain the pay-as you-go 
Public Pension System sustainability because studies show that it cannot keep by 
itself. These Public Pension Systems need to be mixed with Pension Funds to 
guarantee future income to pensioners. Is it being applied in Spain? And in Europe?  
 
KEY WORDS: Pension, Pension fund, Dependency ratio, Life expectancy, Efficiency, 
Equity, Welfare State, Contributory System.  
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I. INTRODUCCIÓ 
I.I HIPÒTESI PRINCIPAL  
 
“Els governs dels països de la Unió Europea busquen la combinació d’un pla de 
pensions privat amb les pensions públiques perquè les pensions publiques no 
asseguraran suficients ingressos a la jubilació degut a l’envelliment de la població.” 
 
I.II MOTIVACIÓ DE LA HIPÒTESI  
 
Estudis acadèmics preveuen des de fa temps un futur augment de la taxa de 
dependència a nivell europeu motivat per: 
 
1-L’augment de l’esperança de vida de la població degut a les millores sanitàries. 
 
2- Boom demogràfic durant la dècada del 1960-1970 denominat Baby-Boom (Augment 
de la taxa de natalitat) seguit d’un Baby-Bust (Reducció de la taxa de natalitat). 
 
3- Caiguda de la natalitat associada als països econòmicament desenvolupats pel 
retard de l’edat de matrimoni, la incorporació pràcticament totalitària de la dona en el 
mercat de treball i per l’extensió de l’ús de l’anticoncepció i canvis en els estils de vida.  
 
El sistema actual de pensions espanyol que es caracteritza pel pagament de les 
pensions amb els ingressos de les cotitzacions del mateix període, un sistema de 
pensions de repartiment, veu amenaçada la sostenibilitat del seu sistema quan la 
generació del Baby Boom arribi a l’edat de jubilació aproximadament estimada a partir 
de l’any 2027.  
I.III METODOLOGIA DE TREBALL  
 
El treball consta d’un primer marc teòric on es desenvolupen els conceptes principals 
per a la comprensió de la segona part, que és un anàlisi comparativa de com els 
diferents països combinen les pensions privades i les públiques. S’analitzaran els 
conceptes de forma general i es focalitzaran en la situació espanyola, per establir un 
punt de comparativa base.  
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II. DEMOGRAFIA: SITUACIÓ I PROJECCIÓ 
 
Els problemes de sostenibilitat que presenta el sistema públic de pensions espanyol no 
són exclusius d’Espanya sinó que són compartits amb la majoria dels sistemes de 
pensions dels països desenvolupats. (Palacios, 2010) 
 
El sistema demogràfic de la majoria dels països europeus ha variat des de fa ja varies 
dècades degut a una transformació motivada per l’augment d’esperança de vida1, una 
reducció de la taxa de fecunditat,  precedit per els anys del baby boom,2 i un increment 
dels fluxos migratoris internacionals.(Ayuso, Guillén i Valero, 2014) 
 
L’envelliment de la població és un procés inevitable i irreversible i sembla una 
característica pròpia dels països econòmicament desenvolupats. El descens de la 
mortalitat i la reducció de la fecunditat concentra l’augment de la població en el 
segment adult, és a dir, que hi ha un augment de la població adulta respecte a la 
població jove, fenomen que es coneix com la inversió de la piràmide poblacional. 
(Azpeitia, 2013) 
 
Gràfic 1. 
 
Elaboració pròpia a partir de dades del INE 11/2012.Unitat: Persones.  
 
 
 
                                                          
1
 Gràfic “Projecció esperança de vida a Espanya”: Annex 
2
 Gràfic “ Taxa natalitat bruta a Espanya” : Annex 
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Gràfic 2.  
 
 
Font:“ Efectos de la productividad, envejecimiento, empleo e imigración sobre la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones en España. Dades: INE, 2009.” 
 
 
En ambdós gràfics es pot observar clarament la tendència de la població projectada 
fins l’any 2052 que marca la distància entre els segments de la població de més de 65 
anys (Segment de dependents majors de 65 anys) i la de 16 a 65 anys (Segment de 
població potencialment activa). El segment de la població dependent creix fins a 
concentrar el 37% de la població total l’any 2052 3 
 
Pel que fa a la natalitat, les projeccions de l’INE(2014) que parteixen d’un augment 
d’1,36 fills per dona l’any 2011 suposen una taxa d’1,56 fills per dona l’any 2051. El 
lleuger augment de fill per dona però es mostra insuficient ja que no arriba a la taxa de 
reemplaçament de 2,1 fills per dona en el llarg termini l’any 2052, que és l’escenari 
final de projecció, per poder assegurar la sostenibilitat de la demografia espanyola 
(González, 2013).  
 
 
 
 
                                                          
3
 Gràfic “taula % Població >65 anys”: Annex  
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Taula 1. 
 
Elaboració pròpia a partir de dades del INE 11/2012 
 
La taxa de dependència es calcula com el coeficient entre la població major de 65 
anys i la que es troba entre els 16 -65 anys. Aquest indicador ens mostra el 
percentatge de la població que es concentra en el segment major de 65 anys i que per 
tant, es mostren com a dependents de les pensions per assegurar uns ingressos ja 
que és la població retirada del mercat de treball. Aquests ingressos doncs dependran 
de les cotitzacions de la població que es troba treballant en aquell moment segons el 
model espanyol de pensions actuals.   
 
Gràfic 3. 
 
Elaboració pròpia a partir de dades del INE 11/2012. 
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Taxa de Dependència a Espanya   
Taxa de Dependència
INDICADORS DE FECUNDITAT 
Anys Mitjana de número de fills per dona Edat mitja de Maternitat 
2001 1,24 30,76
2011 1,36 31,43
2021 1,47 31,30
2031 1,51 31,40
2041 1,53 31,47
2051 1,56 31,52
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Si bé la situació demogràfica actual a Espanya i a la resta de la UE es caracteritza per 
l’avançada situació econòmica dels països en qüestió, no es poden ignorar dos 
fenòmens  que modifiquen significativament les projeccions demogràfiques a llarg 
termini.  
 
El primer fenomen és el de la immigració, pel que es calcula que aproximadament sis 
milions de persones havien arribat a Espanya entre els anys 2000 i 2009 (Palacios, 
2010). L’edat de les dues terceres parts dels immigrants es concentraven l’any 2009 
entre els 20 i 50 anys el que generava una preocupació per la superposició parcial de 
la immigració a la generació espanyola del “baby boom”, però donava un impuls a la 
natalitat degut a que les dones immigrants presentaven una mitja de fills més elevada 
que les dones espanyoles (González, 2015). 
 
El segon fet és el de la greu crisis econòmica que ha afectat a l’economia mundial des 
de l’any 2008 que ha modificat substancialment les projeccions degut a la caiguda de 
la natalitat per la reducció dràstica dels ingressos en una gran part de les famílies 
espanyoles. (González, 2015). 
 
En un entrellaçat dels dos fenòmens es poden observar les conseqüències que aquest 
últim ha tingut en el primer. La greu crisi econòmica ha començat a reduir el número 
d’arribada d’immigrants a territori espanyol durant els anys de la crisi i ha disminuït la 
presència d’aquests que han decidit tornar en el seu país d’origen o provar sort en un 
altre país.    
Gràfic 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font:“ Efectos de la productividad, envejecimiento, empleo e imigración sobre la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones en España. Dades: INE, 2009.” 
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Taula 2. 
Població d'origen estranger censada a Espanya  
        
Any  Nº Habitant 
% Sobre població 
total  
2000 923.879 2,3%   
2001 1.370.657 3,3%   
2002 1.977.946 4,7%   
2003 2.664.168 6,2%   
2004 3.034.326 7,0%   
2005 3.730.610 8,5%   
2006 4.144.166 9,3%   
2007 4.519.554 10,0%   
2008 5.220.600 11,3%   
2009 5.598.691 12,0%   
2010 5.747.734 12,2%   
2011 5.730.667 12,2%   
2012 5.711.040 12,1%   
2013 5.546.238 11,7%   
 
Elaboració pròpia a partir de dades del INE  
 
Així doncs, presentades les projeccions i la situació demogràfica actual al territori 
espanyol i per extensió a la resta de la UE, es conclou un clar desequilibri demogràfic 
futur al que el sistema de pensions actual s’ha d’adaptar.  
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III. PENSIONS PÚBLIQUES  
III.I QUÈ ÉS UNA PENSIÓ PÚBLICA? 
 
Una pensió és un pagament, temporal o de per vida, que rep una persona com a forma 
de assegurança social davant de situacions específiques com poden ser invalidesa,  
jubilació, orfandat...entre d’altres. (Seguridad Social, 2015) 
Les persones que reben una pensió se’ls denomina pensionistes.  
Les diferents situacions generaran protecció social de diferents classes: 
 Pensions contributives: Pel que s’ha contribuït (en el sistema de pensions), 
al llarg del temps, es genera un dret a rebre una pensió. 
- Pensió per jubilació 
- Incapacitat 
 Pensions no contributives: No s’ha contribuït per adquirir aquest dret 
directament ja que la protecció es deriva d’una llei de cobertura general.  
- Jubilació i  incapacitat bàsica 
- Pensió de viudetat 
- Pensió alimentària 
- Pensió per orfandat  
 
 
Les pensions públiques estan administrades des de l’Estat per tal de garantir l’equitat i 
la universalitat en el distribució de la renda. (Seguridad Social, 2015) 
L’existència d’un sistema de pensions públic es justifica pel dret universal de les 
persones a rebre una cobertura que li asseguri un nivell de vida adequat i per garantir 
una millor del benestar públic.4 
 
III.II SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS A ESPANYA 
 
El sistema públic de pensions a Espanya data el seu origen l’any 1919 amb la 
introducció del “Retiro Obrero” que era un pla de pensions obligatori, basat en un 
sistema de capitalització, en el que els treballadors aportaven una quarta part del total i 
els empresaris la resta. (Jimeno, 2000) 
                                                          
4
 Article 25.1 de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 
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L’any 1939 es reforma el sistema introduint el “Seguro de Vejez” pel qual s’introdueix a 
Espanya el primer sistema de pensions basat en el repartiment o PAYG (Pay-as-you-
go).  
 
L’any 1967 s’unifica el sistema PAYG a través de la Llei General de la Seguretat 
Social.   
 
Degut a que Espanya va estar sota dictadura entre els anys 1939-1975, el sistema de 
pensions públic es trobava en un desenvolupament molt endarrerit en relació als 
països de la resta d’Europa que havien desenvolupat ja l’Estat del Benestar després 
de la Segona Guerra Mundial. (Jimeno, 2010) 
 
El sistema de pensions públic espanyol ha sofert reformes importants al llarg 
d’aquestes dècades definir-se actualment com a un sistema de repartiment de 
prestació definida. 
 
Sent un sistema de repartiment, les pensions contributives que es paguen als 
pensionistes es financen a través de les cotitzacions que en aquell moment estan 
ingressant els treballadors que estan en actiu el que deixa el sistema molt sensible a 
dos factors: L’evolució del mercat laboral i la demografia. (Azpeitia, 2013) 
 
El sistema públic de pensions a Espanya està regulat per una administració estatal 
especialitzada “ Administración de la Seguridad Social” que s’estructura per diferents 
règims. (Montes,2002 p.123)  
- Règim General: Cobreix als treballadors per compta aliena de gairebé 
totes les categories professionals.  
- Règim Especial: Cobreix als treballadors de determinats sectors com 
poden ser el de la mineria, l’agrari, autònoms, treballadors del mar... 
 
Les pensions no contributives a Espanya es defineixen com a prestacions que 
s’atorguen a aquelles persones que no han cotitzat mai o que el seu període ha sigut 
insuficient per a generar una pensió i que per tant s’acullen a aquest règim pensionari 
que cobreix jubilació i invalidesa entre d’altres.  
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IV. PLANS DE PENSIONS 
 
IV.I QUÈ ÉS UN PLA DE PENSIONS? 
Els plans de pensió es presenten com un instrument d’estalvi per complementar la 
pensió de jubilació de forma privada i en la majoria dels casos voluntària. Quan la 
persona en qüestió contracta el pla de pensions, abona unes quotes periòdiques, quan 
arribi l’edat de la jubilació, la persona partícip rebrà el diner aportat durant tot aquest 
temps més els rendiments generats per la inversió.  
 
Els plans de pensió defineixen el dret de les persones a rebre rendes o capitals per 
jubilació amb obligacions de contribució dintre dels límits de la llei. (BOE, Real Decret 
681/2014) 
 
Els plans de pensió han d’estar necessàriament adscrits a un Fons de Pensió que es 
presenten com a patrimonis independents que es constitueixen amb les aportacions 
realitzades al Pla contractat i amb la única finalitat de poder complir el que està adscrit 
al pla de pensions. Aquest patrimoni es trobarà permanentment invertit en actius 
d’acord amb la política d’inversió del fons. (Aviva, 2014) 
 
En tot moment, el fons es trobarà fora de l’abast de les entitats que el gestionen i la 
titularitat serà de la persona partícip el que implica, que el fons no estarà afectat en el 
cas d’una insolvència de les entitats gestores. (Aviva, 2014) 
 
El fons de pensió és administrat i gestionat per una Entitat gestora que porta a terme 
els processos d’inversió. La custòdia i el dipòsit del patrimoni s’encomana a una altre 
entitat especialitzada que és l’Entitat Dipositària.  
 
Hi ha tres tipus de persones que intervenen en un pla de pensions:  
 Promotor del pla de pensions: és qualsevol empresa, societat, entitat, etc. 
Que promogui la creació del pla o participi en el seu desenvolupament. 
 Partícips: són les persones per les quals es promou el pla, és a dir, la 
persona que tindrà la jubilació, incapacitat o dependència coberta pel pla.  
 Beneficiaris: les persones amb dret a la percepció de prestacions, hagin o 
no estat partícips en el pla, serà beneficiaria la persona que hagi estat 
designada com a tal pel partícip.  
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Les aportacions dels partícips juntament amb els rendiments de les inversions i les 
despeses imputables determinen els Drets Consolidats i els Drets econòmics o de 
prestació per als beneficiaris.  
 
Els plans de pensió cobreixen la Jubilació, la incapacitat, la mort o la dependència sent 
la primera la causa més comuna de les rentes que s’atribueixen.  
Si s’ha contractat un pla de pensions per a cobrir la jubilació, aquest no podrà ser 
retirat fins a que s’arribi a l’edat en la que el Règim de la Seguretat Social atorgui al 
beneficiari aquesta condició. D’aquí principal característica d’aquest producte financer, 
un producte amb falta de liquiditat respecte a la resta dels productes oferts.    
 
 
IV.II MODALITATS I CATEGORIES DELS PLANS DE PENSIÓ  
 
Modalitats que existeixen de plans de pensions (BBVA, 2014):  
- Sistema individual: Els promouen les entitats financeres, que són les 
promotores, i els contracta qualsevol persona física. 
- Sistema d’empresa o plans ocupacionals: Els promouen les empreses per als 
seus treballadors, és l’anomenada previsió social privada empresarial. 
- Sistema associat: Sistema promogut per les entitats  o sindicats pels seus 
afiliats.  
 
Els plans de pensió resultaran atractius per les avantatges fiscals que atorguen ja que 
redueixen la base imposable de l’IRPF: 
- Límit general: 10.000€ o el 30% dels rendiments nets del treball i de les 
activitats econòmiques 
- Límit per majors de 50 anys: 12.500€ o el 50% dels rendiments nets del treball i 
de les activitats econòmiques. 
 
Si bé resulten atractius per les avantatges fiscals, els plans de pensió són un producte 
financer associat a un risc, el grau del qual depèn de la categoria de la inversió.  
- Renda fixa a curt termini: Aquesta categoria invertirà tot el capital en renda fixa, 
tant pública com privada per un període que no superarà els dos anys. Els 
productes en els que s’invertirà seran lletres del tresor o pagarés d’empreses 
d’alta solvència. Serà la forma de minimitzar més el risc però també la 
rendibilitat ja que serà molt menor.   
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- Renda fixa a llarg termini: Pel que fa a la composició, aquesta també es 
formarà íntegrament per renda fixa però la duració de la cartera d’inversió serà 
superior als dos anys. Per tant, s’invertiran en obligacions, bons i cèdules 
hipotecàries. El risc serà major que en el de la renda fixa a curt termini però 
només perquè les inversions aborda un horitzó temporal més extens.  
 
- Renda fixa mixta: Es compon per un 30% màxim d’inversió en renda variable. 
Eleva la rendibilitat mantenint el risc en nivells controlats. La resta dels diners 
s’invertiran en rendes fixes per cobrir-se davant els desequilibris del mercat. 
Solen composar-se per inversions immobiliàries.  
 
- Renda variable mixta: S’inverteix entre el 30% i el 75% en els mercats borsaris 
mundials a través de la compra directa d’accions, enfocada per a partícips 
joves amb un horitzó llunyà de la jubilació ja que el risc que s’assumeix és 
bastant elevat. 
 
- Renta variable: Aquest pla, amb més del 75% de les inversions en borses de 
tot el món ofereix el pla amb més rendibilitat del mercat però també amb el 
major risc assumit. Es consideren extraordinàriament rendibles però d’alta 
dependència de la situació financera mundial. 
 
- Garantits: Una categoria d’inversió recomanada per a estalviadors que estiguin 
a punt de jubilar-se, es contracta amb una garantia del 100% recolzada per una 
entitat gestora que normalment és una entitat bancària. La persona recuperarà 
la totalitat de la inversió més les revaloritzacions un cop expiri el termini.  
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V. ESTAT DEL BENESTAR 
V.I QUÈ ÉS L’ESTAT DEL BENESTAR 
Estat del benestar és un concepte polític i econòmic que fa referència a la provisió de 
serveis i de compliment de drets socials per part de l’Estat cap a la totalitat dels seus 
ciutadans.  
 
Tot i existir conceptes que contenien aspiracions semblants a principis del S.XIX com 
les “poor laws” (lleis pobres) a Anglaterra,”État social” (Estat social) a França -1852-
1870- o el terme “Wohlfahrtsstaat”  que era una descripció del sistema social adoptat a 
Alemanya. No és fins l’any 1945-1946, després de la Segona Guerra Mundial, que es 
van implementar a l’Europa Occidental les polítiques socio-econòmiques que es 
coneixen com a l’Estat del Benestar modern. (Barroso i Castro, 2011) 
 
L’Estat del benestar fa referència a la responsabilitat que un Estat o Societat assumeix 
del benestar social i econòmic de la seva població. Aquestes polítiques adoptades per 
l’Estat en qüestió tindran relació directa amb la: pobresa, l’atur, la malaltia, la sanitat, 
l’educació... 
 
V.II MODELS D’ESTAT DEL BENESTAR A EUROPA  
 
Taula 3. 
 NÒRDIC CONTINENTAL ANGLOSAXÓ MEDITERRANI 
Finançament Impostos Cotitzacions Impostos Mixta  
Subsidis Alts Alts Baixos Baixos  
Eficiència Alta Baixa Alta Baixa 
Equitat Alta Alta Baixa Baixa 
Provisió Pública Mixta/ONG Mixta Mixta 
 
Taula d’elaboració pròpia 
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V.II.I MODEL NÒRDIC    
El model Nòrdic l’adopten els països al Nord d’Europa com: Dinamarca, Noruega, 
Islàndia, Finlàndia i Suècia. El conjunt de països que adopten aquest model són de 
característiques similars, són països relativament petits i de llarga tradició democràtica 
que daten la inserció de drets socials entre el 1870 i el 1918 quan es van crear lleis per 
prohibir el treball d’infants i polítiques de transferència  de pensions per a la gent 
adulta pobre.  
 
És un model caracteritzat per una protecció social molt elevada d’accés universal 
basada en el principi de la ciutadania, el que significa que l’ accés a les prestacions 
socials es fa de forma generalitzada i amb menys condicions. (Taglae, 2009) 
 
El finançament es duu a terme amb els impostos generals com a font d’ingressos 
principals i també en part amb un sistema contributiu. Els serveis socials són d’alta 
qualitat i els proporciona l’estat, per lo que deixa al mercat i la família en una 
participació molt menor a la resta de models.  
 
Les principals polítiques socials es centren en els serveis socials personals i en la 
provisió pública de transferències i serveis d’alta qualitat amb taxes de compensació 
molt elevades i igualitàries. En polítiques actives, el model es caracteritza per donar  
facilitat a la reinserció  d’aquells habitants que es troben desocupats i a la creació de 
llocs de treball. L’elevat grau d’ afiliació als sindicats i l’important poder que aquests 
representen sobre el mercat de treball provoquen una distribució més equitativa de la 
renta, el que significa una  dispersió menor dels salaris. Aquest model es considera 
com el més eficient dels diferents tipus de models d’Estat del Benestar europeus. 
(Sapir, 2005) 
 
V.II.II MODEL CONTINENTAL 
 
El model Continental es troba en els països com: Àustria, Bèlgica, Alemanya, Holanda, 
França i Luxemburg.  
 
Adopta el mètode contributiu, mitjançant el qual els treballadors i empresaris cotitzen a 
la institució pública d’assegurança per crear fons que cobreixin situacions de risc amb 
l’objectiu de mantenir unes rendes ocupacionals, paral·lelament el sistema dependrà 
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de que aquests mateixos treballadors i empresaris contribueixin de forma voluntària a 
societats estatals, mutualistes o d’assegurances privades. (Taglae, 2009) 
 
Es basa en el principi de la seguretat, és a dir, que la majoria de les despeses socials 
van destinades a cobrir les pensions i el pes en les polítiques actives és molt menor al 
del model nòrdic.  
 
El model continental disposa de programes bàsics d’ajudes per aquells que no poden 
contribuir amb subsidis parcialment no condicionats. El mercat i l’estat proveeixen els 
serveis públics però cal destacar l’important paper de les ONG en la provisió 
d’aquests.(Sapir, 2005) 
 
 
V.II.III MODEL ANGLOSAXÓ 
 
El model Anglosaxó s’adopta al Regne Unit i a Irlanda.  
 
Es tracta d’un model similar al dels EEUU, està caracteritzat per una provisió d’ajudes 
de caràcter residual, és a dir, una ajuda bàsica d’últim recurs. 
 
Les principals polítiques socials aniran per al segment de la població potencialment 
activa que rebrà ajudes per als fills que continuïn estudiant o el govern farà despesa 
pública en potenciar polítiques actives per promocionar el treball i l’educació. Deixant 
en la minoria els subsidis de pensions. (Sapir, 2005)  
 
El model Anglosaxó es finança amb impostos i es considera el segon model més 
eficient per sota del model nòrdic pel que fa a la reducció de la pobresa i als incentius 
de la recerca de feina mentre que l’alta dispersió de la renda el situarà el  menys 
equitatiu. (Taglae, 2009) 
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V.II.IV MODEL MEDITERRANI  
 
El model Mediterrani s’adopta a Grècia, Itàlia, Portugal i Espanya, sent els països que 
el composen els que han desenvolupat l’Estat del Benestar més tard.  
Es presenta com un model de cobertura universal en diferents serveis com la salut i 
l’educació però les pensions es caracteritzen per ser de caràcter contributiu i cal 
destacar la presència d’elevades condicions per accedir a la totalitat de les 
prestacions.(Sapir, 2005) 
 
Els països que adopten aquest model es caracteritzen per tenir una elevada despesa 
en pensions i una despesa baixa en assistència social.  
 
Les famílies i les empreses privades tenen un pes important complementant a la 
prestació de serveis de l’estat mitjançant, per exemple, la cura i manteniment dels fills 
o de les persones grans sense rebre cap ajuda econòmica per realitzar-les. (Sapir, 2005) 
 
El seu sistema de finançament és mixt, el que significa que es realitza amb 
cotitzacions dels treballadors, dels empresaris i amb impostos.  
 
El model mediterrani es presenta com el model amb l’eficiència més baixa d’entre els 
que es comparen i un dels més baixos en equitat per la dispersió elevada de la renda i 
dels baixos salaris.  
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VI. ANÀLISI COMPARATIU ENTRE ELS MODELS I PAÏSOS SOBRE LA 
COMBINACIÓ DE LES PENSIONS PÚBLIQUES I LES PRIVADES  
 
Per tal de realitzar la comparativa dels diferents sistemes de pensió que presenta la 
Unió Europea s’han seleccionat 8 països; Suècia i Finlàndia pel que fa al model nòrdic; 
Holanda, Alemanya i França per la part del model continental; Regne Unit com a 
exemple del model Anglosaxó i finalment Espanya i Itàlia com als països del model 
mediterrani. S’han exclòs de la comparativa els estats d’Irlanda i Grècia degut a la 
semblança dels sistemes amb el Regne Unit i Espanya respectivament.  
 
 
 
 
 
 
MODEL NÒRDIC 
SUÈCIA  
Sistema de pensions públic i privat:  
 
El Sistema públic de pensions Suec consta de tres tipus de pensions diferents que es 
combinen entre elles, aquestes són regulades per la Pensionsmyndigheten “Agència 
de Pensions Sueca”. (Unió Europea SW, 2012) 
 
1. Les pensions de garantia: 
Aquest tipus està destinada a aquelles  persones que, tenint dret a pensió de 
contribució, reben insuficients recursos, i per tant, les pensions de garantia 
aporten el suplement bàsic. Les persones que tindran dret al màxim d’aquesta 
pensió són aquelles que arribades a l’edat de 65, hagin viscut un mínim de 40 
anys a Suècia. 
Les pensions de garantia estan finançades amb impostos generals i estan 
pensades per complementar a les retribucions de les pensions contributives per 
fer-les arribar a un mínim establert cada any.  
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2. La pensió contributiva:  
 
Es una pensió basada en el sistema de contribucions nocionals NDC “Notional 
Defined Contribution”.5 
 
Les persones que hi participen tenen un compte dins l’Agència on acumulen les 
contribucions. Els fons acumulats en els comptes s’actualitzen anualment a 
través del “inkomstindex” i el “delningstal” que són índex que es basen en el 
creixement real dels salaris i de l’ajust anual de la pensió un cop arribada la 
jubilació, el que beneficia a les persones que es jubilen més enllà dels 61 anys.  
 
3. Les pensions premium: 
 
Són pensions regulades també per l’Agència Sueca de Pensions, però a 
diferència de les anteriors,  aquestes es basen en l’aportació a un Pla de 
Pensions. El 2.5% de la cotització anual es destina a aquest tipus de pla 
individual que funciona a través d’un sistema de capitalització pel qual els 
participants poden decidir invertir el recursos en els fons que ells vulguin 
depenent del perfil de rendibilitat i risc que assumeixin.  
Els individus poden triar el fons que volen que gestioni els seus estalvis però 
degut a que n’hi ha que no en trien cap, l’Estat ha creat un fons propi (AP7 
Safa) que per defecte gestiona el 2.5% de la cotització d’aquells que no han 
triat cap fons de gestió.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5 Aquest sistema (NDC) es basa en un compte virtual a on es recullen les aportacions individuals 
de cada cotitzant i els rendiments ficticis que les aportacions generen durant la vida laboral. Els 
rendiments es calculen d’acord a una base nocional que pot basar-se en la taxa de creixement 
del PIB, dels salaris mitjans, dels ingressos per cotització...A diferencia del sistema de 
capitalització no hi ha acumulació de fons reals, sinó virtuals. Per tant es un sistema de 
repartiment.  
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Gràfic 5. 
 
Gràfic-Font: Asisp Country Document, Sweden 2013 
 
Totes les persones amb dret de cotització i pensió reben anualment un informe sobre 
els futurs beneficis que els aportaran les pensions i la situació actual basant-se en 
l’individu concret, el seu salari i els diferents escenaris econòmics. (Asisp Sweden 
2013) 
 
Les pensions privades tenen un paper important com a suplement dels ingressos 
rebuts per les pensions públiques.  
Els plans de pensió ocupacionals, promoguts per les empreses, acordats prèviament 
amb els col·lectius de treballadors, són els més importants.  
La mitjana de contribució als plans és d’un 4.5% del salari anual, pel que posiciona als 
plans ocupacionals, juntament amb els plans de capitalització individuals, com a un 
element clau dins del sistema de pensions suec. (Asisp Sweden 2013) 
 
Reformes actuals del sistema: 
El sistema públic de pensions a Suècia ha sofert dos importants canvis, un l’any 1994 i 
l’altre l’any 1998. Les reformes s’implementaven després d’una dècada d’investigació i 
de discussió.  
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Les reformes, aplicades a partir de l’any 1999 afectaven a tots aquelles persones 
nascudes a partir de l’any 1938; a la resta, el sistema que s’aplica és l’anterior.  
Les principals reformes que abordava la llei són: 
 Vincular els ingressos de les pensions a les contribucions i els ingressos 
obtinguts per la vida laboral  
 Compartir les contribucions a les pensions entre els treballadors i els 
empresaris. 
 L’edat de jubilació pot ser flexible a partir dels 61 anys que és l’edat 
mínima. 
Recentment s’han adoptat noves reformes (2010) per les que s’introdueix un nou 
mètode per calcular l’import de la pensió basant-se en el rati de la població i els fons 
de regulació.  
El sistema de Pensions Suec ha incorporat durant les últimes reformes factors de 
sostenibilitat que ajusten el sistema per assegurar l’estabilitat financera a través de les 
estimacions d’actius i passius del cicle econòmic de forma anual. (Asisp Sweden 2013) 
 
 
 
Sostenibilitat:  
El nucli bàsic del sistema de pensions suec és la seva sostenibilitat financera, un 
sistema dissenyat per a que es pugui auto finançar sense dependre d’aportacions 
addicionals a les previstes.  
Les pensions previstes i els fons s’ajusten automàticament amb els estabilitzadors de 
sostenibilitat depenent dels canvis econòmics i demogràfics com l’augment de 
l’esperança de vida o de la natalitat.  
Si a les recents reformes se li suma que el sistema de pensions suec incentiva a la 
creació de bons llocs de treball i a endarrerir l’edat de jubilació voluntària, la 
sostenibilitat del sistema de pensions suec es indiscutible i es consolida com un 
exemple de model per a molts dels països que incorporen reformes en els seus 
sistemes de pensions. (Asisp Sweden 2013) 
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FINLÀNDIA  
Sistema de pensions públic i privat: 
 
El sistema de pensions públiques Finés està regulat pel Centre de Pensions Finés 
(Eläketurvakeskus o ETK).  
El sistema de pensions es divideix en dos règims que són:  
 El sistema de pensions per jubilació: Aquest sistema està destinat a garantir al 
treballador per compte aliè o propi el mateix nivell de vida del que gaudia 
durant la seva vida laboral. (Unión Europea FN, 2012) 
És un sistema de pensions de repartiment basat en les pensions contributives. 
L’edat de jubilació per rebre la prestació es situa de forma flexible entre els 63 i 
els 68 anys essent els 68 anys l’edat en la que es pot rebre la totalitat de la 
prestació.   
El sistema de jubilació es finança de forma mixta a través d’una combinació del 
sistema PAYG i de fons pre-finançats per les contribucions de treballadors i de 
les empreses.  
 
 El sistema de pensions nacionals i de pensions mínimes: Aquest sistema 
garanteix un ingrés mínim als jubilats que no reben cap altre pensió o per la 
qual la cobertura de pensions és dèbil. La prestació rebuda pretén ser un 
complement per a garantir el mínim, per tant, si algun pensionista que rep 
pensió per jubilació iguala amb aquesta el mínim que pretén oferir l’estat, la 
pensió nacional deixa d’oferir-se.  
Aquest sistema es finança des de l’any 2010 únicament des de l’Estat amb 
impostos. (Asisp Finland, 2013) 
Gràfic 6. 
 
Gràfic-Font: Asisp Country Document, Finland, 2013 
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Des de l’any 2013, les reformes aprovades l’any 2010 han entrat en vigor i les 
contribucions als plans de pensions individuals són deduïbles. Tot i així, els plans de 
pensions privats a Finlàndia no han augmentat, és més, s’han vist reduïts durant la 
última dècada tot i els esforços del govern per incentivar-ne la contractació. 
L’any 2012 el valor total de les inversions en els fons de pensions era de 47 milions 
d’Euros (2,3% PIB). (Asisp Finland, 2013) 
 
 
Reformes actuals del sistema: 
 
Diferents reformes han afectat al sistema públic de pensions Finés en els últims anys, 
però les més importants estan relacionades amb la modificació de l’edat de jubilació. 
L’any 2009 es va pactar que aquesta edat augmentaria progressivament en els 
següents anys introduint canvis en la llei que regulava les pensions. 
Amb la reforma aprovada el març de 2012, la jubilació anticipada abans dels 62 anys 
va prohibir-se a les persones nascudes després de l’any 1952, aquest inclòs. I es va 
augmentar a l’edat de 63 anys mínim l’edat de jubilació per a les persones nascudes a 
partir de l’any 1958.  
Per altre banda, hi ha hagut des de l’any 2010 reformes relacionades amb els estalvis 
personals pels quals s’ha introduït una reducció d’impostos a aquelles persones que 
contractin un producte d’estalvi com un fons de pensions, o un compte d’estalvi en un 
banc o des de l’empresa amb la intenció de proveir-se en el futur d’ingressos extres. 
(Asisp Finland, 2013) 
  
 
Sostenibilitat:  
Degut als diferents estudis que preveuen l’augment de la despesa de pensions del 
12% al 15% del PIB sobre la mitjana Europea, la principal preocupació del govern finés 
és la d’ampliar el grup de població en edat de treballar ja que actualment la força 
laboral que es retira és major que la que entra, per poder assegurar la sostenibilitat del 
sistema de repartiment.  
Pel futur, s’espera que amb les mesures aplicades com l’endarreriment de l’edat de 
jubilació, l’ introducció de factors d’ajustament automàtic i els incentius per estalviar 
entre d’altres, el sistema de pensions Finés es consolidi com a estable. (Asisp Finland, 
2013) 
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MODEL CONTINENTAL 
HOLANDA 
Sistema de pensions públic i privat: 
El sistema públic de pensions Holandès es gestionat des del Sociale 
Verzekeringsbank (Banc d’assegurances socials) i es finança amb les cotitzacions que 
paguen els residents, no residents i tots els tipus de treballadors del mercat laboral del 
país (Els treballadors per compta aliena, els empresaris i els autònoms) i d’impostos. 
(Unión Europea NT, 2012) 
El sistema de pensions està format per tres pilars; el primer i principal format per les 
pensions públiques, el segon basat en els fons ocupacionals i el tercer que engloba la 
totalitat dels estalvis privats a través dels plans de pensions destinats a la jubilació.  
(Asisp NT, 2013) 
El principal pilar del sistema consisteix en una pensió pública bàsica (Algemene 
Ouderdomswet o AOW). Aquesta està destinada a tots els residents majors de 65 
anys que hagin viscut al país 50 anys entre els 15 i 65 i hagin cotitzat en el sistema 
mentre que en el cas de no justificar la totalitat de la residencia requerida, s’aplicaran 
les reduccions equivalents.  La pensió AOW l’any 2013 pagava als pensionistes que 
vivien sols o formaven part d’un matrimoni on els dos tinguessin dret a pensió 
1.156.25€  al mes/persona i 800.74 €/persona a cada integrant del matrimoni en cas 
que el/la pensionista estigués casat i convivint amb una persona sense dret a pensió. 
(Asisp Nt, 2013) 
L’any 2013 dels 33 bilions d’Euros que es necessitaven per pagar les pensions, 23 
bilions van venir de les cotitzacions i la resta del pressupost de l’Estat. (Asisp NT, 2013) 
 
El segon pilar està format per les pensions ocupacionals que són plans de pensions 
negociats entre les empreses i els treballadors, són legalment de caire voluntari però 
només perquè l’administració no pot interferir en la seva creació ni modificació de fet, 
es perceben a nivell real com a obligatoris ja que és la forma en la que s’explica l’alta 
cobertura de les pensions als països baixos.  Aquest pilar està altament finançat ja que 
els reguladors dels plans obliguen als partícips a acumular actius de mitjana per sobre 
del 105% de les obligacions nominals (102% durant l’últim trimestre de 2013).(Asisp NT, 
2013) 
L’any 2012 aquests plans ocupacionals van pagar quasi bé  26 bilions d’Euros en 
beneficis lo que equival al 4% del PIB del propi país. (Asisp NT, 2013) 
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El tercer pilar consisteix bàsicament en diferents assegurances o plans de pensió 
individuals que s’utilitzen per complementar les pensions legals perquè s’ha treballat 
en diferents empreses de forma temporal i no tenen un pla ocupacional finançat o per 
compensar interrupcions en la residència que redueixen els drets de pensió bàsica. 
L’any 2008 es van pagar des d’aquest pilar 12 bilions d’Euros en beneficis. (Asisp NT, 
2013) 
Reformes actuals del sistema: 
 Augment de l’edat de jubilació: Per tal de reduir la despesa pública, 
l’Octubre de 2012 es va acordar introduir un augment de l’edat de jubilació que 
es fixava fins l’any 2013 en 65 anys.  
 
Taula 4 
Font: Asisp country document 2013, The Netherlands Pensions 
 
 Mesures per l’activació de la població treballadora en l’últim segment: 
Els incentius econòmics que rebien els treballadors majors de 62 anys per 
continuar treballant fins a l’edat de jubilació (work continuation credit), és a dir, 
per evitar una jubilació anticipada van ser eliminats en la última reforma de la 
llei de pensions l’Octubre del 2012. De la mateixa manera que es van suprimir 
els privilegis fiscals (mobility credit)que reduïen la quantitat aportada al sistema 
als majors de 55 anys, aquest es va acordar que estaria disponible només pels 
treballadors entre 60 i 64 anys amb uns ingressos anuals d’entre 17.139€ i 
33.326€.  
 Intervenció en el segon pilar: Tot i que els plans ocupacionals són en la 
seva naturalesa voluntaris, el govern es planteja que en la pròxima dècada 
pugui intervenir en els acords ja que les normes d’ajuda social dels règims 
professionals estan altament entrellaçades amb la pensió bàsica estatal.  
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Sostenibilitat:  
Durant la última dècada, Holanda, igual que molts altres països de la Unió Europea 
han augmentat la força laboral amb la consolidació de la dona com a part d’aquesta i 
per l’augment de l’edat de jubilació. És per això i per les mesures preses en les 
reformes, que els canvis en la demografia no es presenten com una amenaça per la 
sostenibilitat del sistema.  
Un estudi de l’any 2008 calculava una despesa total en el pagament de les pensions 
del primer pilar sobre el 5% del PIB i estimava que l’any 2040 aquest seria del 8,5% ja 
que aquest primer pilar va lligat a la condició de la llarga residència al país pel que fa 
que la primera generació d’immigrants durant la crisi (2008-2013) i els natius que han 
treballat a l’estranger durant llargs períodes no presentin els perfils de residència 
complets.  
Aquest mateix fet estructural que salva a Holanda de la inestabilitat demogràfica que 
pateixen altres països, els perjudica pel que fa a les pensions del segon i tercer pilar 
en la que es basa el sistema. Aquestes, que depenen directament dels sistema 
financer mundial, es veuen afectades directament per les tendències dels bancs 
centrals a mantenir unes taxes d’interès baixes mentre s’experimenta una caiguda 
mundial del preu de les accions.  
Per altre banda, cal afegir també que la població enfronta un estalvi privat 
pràcticament obligatori pel que fa als plans de pensions ocupacionals que estan 
invertits a l’estranger mentre que s’enfronten a un dels majors deutes hipotecaris 
mundials que no estan coberts per l’estalvi intern i que necessiten el finançament 
exterior.  
 
 
FRANÇA 
Sistema de pensions públic i privat: 
La principal institució francesa que regula la seguretat social és el “Régime general de 
sécurité sociale”  que cobreix tots els treballadors del sector privat, mentre que els del 
sector públic es regulen des de la mateixa institució però de diferent manera ja que 
proporciona a aquests treballadors majors beneficis.  (Asisp FR, 2013) 
 
El sistema de pensions francès es finança amb el sistema PAYG però es caracteritza 
per tenir una alta fragmentació ocupacional.  
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El “Régime general de sécurité sociale” cobreix a tots els treballadors d’empreses 
privades (un 60% de la força laboral) amb una pensió d’un 50% sobre els 25 anys de 
majors ingressos i es complementa amb una obligatòria aportació de PAYG “Régimes 
complémentaries obligatoires” establertes per acords dintre dels col·lectius.  
Els treballadors públics reben durant la seva pensió de jubilació un màxim del 75% 
dels salaris rebuts durant els últims sis mesos de treball. (Asisp FR, 2013) 
 
Per obtenir el màxim de la pensió, el treballador ha d’haver cotitzat 41 anys mínim. Si 
es cotitza més del que es requereix, s’obté un plus “surcote”, per cada any treballat de 
més. 
El sistema de pensions Francés ofereix dos tipus de pensions addicionals a les ja 
mencionades. Per un cantó una pensió no contributiva : la “mínimum veieillesse or 
allocation de solidarité aux persones âgées” per aquella població major de 65 anys que 
no té dret a una pensió perquè no ha cotitzat. I la pensió “minium contributif” per 
aquells treballadors que han assolit la totalitat del període mínim de contribució. (Unió 
Europea FR, 2012) 
 
Les pensions privades a França han jugat un paper molt marginal des de la seva 
creació als anys 1980  ja que les pensions públiques asseguraven uns alts ingressos a 
la jubilació però donades les últimes dades de futura falta de reemplaçament en el 
sistema de pensions públic i la perillosa estabilitat del sistema tot i les reformes 
adoptades, els plans de pensions han crescut gradualment des de llavors i s’espera 
que en el futur augmentin la seva presència.  
 
La reforma que es va portar a terme el 2003 per part del Govern incentivava a que es 
creessin plans de pensions privats de forma voluntària. 
“PERP – Plans d’épargne retraite populaires”: Els plans a contractar individualment. 
“PERCO – Plans d’épargne retraite collectifs”: Els plans a contractar per part d’acords 
del treballador amb les empreses.  
Durant la mateixa reforma es va crear un pla de pensions privat a tots aquells 
treballadors públics per a cobrir la part variable de la seva pensió.  
Pel que fa al sector privat, aquest presentava l’any 2013 4 milions de treballadors 
subscrits a plans de pensions promoguts per les empreses. Pel que fa als plans de 
pensió voluntaris, es trobaven 3 milions d’usuaris l’any 2013, 2 dels quals havien estat 
subscrits arran de la reforma “Fillon” de 2003.  
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A partir de la reforma del 2010, les bonificacions que reben els treballadors per un 
excés de cotització al “Régime general de sécurité sociale” es transfereixen 
directament als seus fons PERCO o PERP. (Asisp FR, 2013) 
  
 
Reformes actuals del sistema: 
Per accedir a una pensió, el mínim establert era tenir 60 anys fins l’any 2012 però 
aquesta edat ha augmentat progressivament fins a ser prevista de 62 anys l’any 2017.  
Les reformes del 2013 augmenten també els anys mínims de contribució per accedir a 
la totalitat de la pensió fins als 41.5 per aquells nascuts entre el 1955-1973 i a 43 per 
aquells nascuts a partir del 1973. (AsispP FR, 2013) 
 
Sostenibilitat:  
França ha adoptat mesures per a la reforma del seu sistema de pensions des de l’any 
1990, el que fa aquest model un sistema sostenible tot i augmentar el nombre de 
pensionistes i de reduir el nombre de cotitzacions. 
França ha aconseguit reduir el dèficit durant els anys de crisis gràcies a les reformes 
adoptades per l’augment de l’edat de jubilació passant de 6.0 bilions l’any 2011 a 4.8 
l’any 2012 i a 3.3 l’any 2013. (Asisp FR, 2013) 
 
ALEMANYA 
Sistema de pensions públic i privat: 
 
Les pensions públiques obligatòries, denominades també “Social Pension Insurance 
(SPI). Són el pilar principal del sistema de pensions germànic. Cobreix a tota la 
població treballadora, inclosos els miners, els funcionaris -tot i que els seu sistema de 
finançament divergeix de la resta- i la gran majoria dels grups d’autònoms.  
El finançament d’aquest tipus de pensió es fa principalment a través del sistema de 
contribucions PAYG, les aportacions es fan de manera equitativa entre treballadors i 
ocupadors, i en menor quantitat,  a través d’impostos. (Unió Europea GR 2012) 
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Es basa en el mètode de repartiment o distribució (Umlageverfahren) pel qual les 
cotitzacions que es paguen no s’estalvien sinó que es destinen a cobrir les rentes dels 
pensionistes en el mateix període.  
 
Alemanya no té una pensió mínima garantida però des de l’any 2003 hi ha implantat 
un pagament o transferència a les persones majors de 65 anys o més grans o per 
persones discapacitades amb ingressos insuficients. (Asisp GR, 2013) 
 
Pel que fa a les pensions privades, la pensió de règim professional o empresarial seria 
la més important: Són pensions destinades principalment a aportar ingressos un cop 
arribada la jubilació.  
Són de caràcter voluntari i es troben en el sector privat ja que són les empreses qui les 
creen pels seus treballadors sent les mateixes qui aporten el finançament de capital 
per a cobrir-les. A part d’una assegurança per la jubilació, aquest tipus de pensió 
assegura al treballador uns ingressos en cas, per exemple, de que l’empresa es 
declarés insolvent. 
L’empresa és la que tria la modalitat en la que vol invertir, dintre de les cinc modalitats 
possibles: La majoria presenten grans avantatges fiscals. (Tüv, 2014) 
  “Direktzusage” o Confirmació directa 
  “Pensionskasse” o Caixa de pensió 
 “Pensionsfonds” o Fons de pensió 
  “Unterstützungskasse” o Caixa de suport  
  “Direktversicherung” o Asseguració directa 
 
Les pensions privades a Alemanya es mantenen per sota del nivell esperat pel govern 
després de que es reduís el nivell de cobertura del SPI ja que es preveia que es 
contractessin més productes de caràcter privat per a cobrir la bretxa de pensions 
existent degut a que les pensions del SPI són, a vegades, insuficients per cobrir les 
despeses d’alguns pensionistes. (Asisp GR, 2013) 
 
Les companyies d’assegurances troben cada vegada més difícil complir amb el requisit 
d’un tipus d’interès mínim a causa dels baixos tipus d’interès en el mercat de capital.  
Per part del govern s´ha incentivat la contractació dels productes a través d’avantatges 
fiscals o bonificacions, com es el cas de la “Riester-Rente”, una modalitat de pla de 
pensió de capitalització amb un risc moderat, que han estat subvencionada pel govern 
amb 7.000 milions d’Euros (2013). (Asisp GR, 2013) 
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Reformes actuals del sistema: 
Les reformes en el sistema de pensions alemany que s’han portat a terme en els 
últims anys han estat: 
- Una reducció de la contribució obligatòria en les SPI del 19.6% al 18.9% del 
salari brut 
- A partir del 2012, i cada any a partir de llavors, l’edat de jubilació s’eleva a un 
mes afectant als nascuts entre l’any 1947 i 1958 Aquesta modificació per tant, 
fa que els nascuts l‘any 1958, datin la jubilació l’any 2023 a l’edat de 66 anys. A 
partir d’aquest any, l’augment per any s’eleva a dos mesos de retràs de la 
jubilació lo que porta a les persones nascudes l’any 1964 a una jubilació 
prevista als 67 anys l’any 1929. (Asisp GR, 2013) 
 
Sostenibilitat:  
Des del govern s’està incentivant la contractació de pensions privades de forma 
voluntària i de les pensions empresarials per les poques expectatives de sostenibilitat 
que presenta el sistema de pensions públic basat en el repartiment degut a la bretxa 
demogràfica existent entre treballadors i pensionistes.  
 
El sistema públic de pensions doncs s’espera que sigui en el futur un sistema apte 
només per cobrir les necessitats bàsiques. (Tüv, 2014) 
 
MODEL ANGLOSAXÓ 
REGNE UNIT  
Sistema de pensions públic i privat: 
El sistema de pensions públic anglès es regula des del Ministeri de treball i pensions 
“Department of Work and Pensions, DWP” on té la competència de la majoria de la 
matèria relacionada amb les prestacions. L’administració d’Hisenda i Duanes “HM 
Revenue and Customs” serà l’encarregada de gestionar les cotitzacions i de liquidar i 
pagar els subsidis fiscals.  El sistema de la Seguretat Social es finança amb les 
cotitzacions nacionals d ’afiliació i amb els ingressos tributaris. (Unió Europea UK,2012). 
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Aquest sistema de pensions públic té dos pilars fonamentals: 
1- Pensió bàsica “Base State Pension” 
Pensió bàsica a la que tenen dret els pensionistes amb més de trenta anys 
justificats de treball ideada per cobrir les necessitats bàsiques de la població 
retirada, l’any 2013, la pensió bàsica era de £110,15 de cobertura màxima a la 
setmana. El sistema preveu un suplement de la pensió bàsica per aquells 
pensionistes que han rebut baixos ingressos durant la seva vida laboral i que 
no tenen una alternativa d’ingressos finançada o privada prevista per la 
jubilació. Aquesta part de la població rebia l’any 2013 una pensió de £145,40 
pensionista/setmana i en el cas que el pensionista convisqués amb una parella 
sense dret a rebre pensió, aquesta augmentava a £222,05 la setmana. (Asisp 
UK, 2013)(AIS, 2013 p.56) 
 
2- Pensió estatal adicional “State Second Pension” 
Aquest tipus de pensió és un suplement a la pensió bàsica que atorga el 
govern als treballadors que han construït el dret a rebre-la a través del treball 
(amb un salari mínim anual de £5,558 anuals), o que han estat períodes sense 
cotitzar  degut a que tenien un per permís per fer-se càrrec dels seus fills o de 
persones malaltes.  
 
El sistema de pensions públic anglès està dissenyat per cobrir les necessitats més 
bàsiques, però si es vol mantenir un nivell de vida similar al que es tenia durant la vida 
laboral, els plans de pensions privats o plans ocupacionals es mostraran com a 
imprescindibles. (Asisp UK, 2013)  
 
Hi ha dues modalitats dintre del sector de contribució privada (Gov.uk, 2015): 
1. Els plans ocupacionals o Workplace pensions/Occupational funds: Aquests 
estan dissenyats per a que els treballadors per compte aliè puguin gaudir d’uns 
ingressos un cop arribada la jubilació ja que aquest fons ha estat finançat amb 
les contribucions que l’empresa en qüestió ha realitzat en nom del treballador. 
2. Productes de pensió privada: Aquests seran els plans contractats de forma 
individual per les persones que vulguin un suplement a la pensió pública, 
tinguin o no un pla ocupacional, a través de diferents productes que les entitats 
bancàries i gestores oferiran.  
Tot i la importància que tenen les pensions de caire privat en l’esquema de la 
Seguretat Social anglesa, la contractació i contribució en aquestes ha estat decreixent 
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durant en els últims anys. Aquesta tendència ha fet reaccionar al govern per a capgirar 
aquest fet i a partir de la reforma de l’any 2008, començant l’any 2012 fins al 2018, 
obliga als empresaris a inscriure els seus empleats als plans NEST (National 
Employment Savings Trust), uns plans ocupacionals de contribució definida i de baix 
cost creats pel govern per fer més extensa la cobertura d’aquests. (Asisp UK, 2013) 
 
 
Reformes actuals del sistema: 
El govern anglès ha estat molt actiu durant les últimes dècades pel que fa a les 
reformes del sistema de pensions públic.  
Durant els últims anys la principal reforma (2008-2012) pel que fa a l’esquema públic 
de pensions és la proposta d’integració de les dues vies de pensió pública (Basic State 
Pension and State Second Pension) en una sola que garanteixi un nivell d’ingressos 
bàsic a tots els pensionistes. Està previst que aquesta modificació s’introdueixi l’any 
2017 amb un pagament màxim de £144 a la setmana després de 35 anys de 
contribució, la contribució mínima obligatòria per a rebre la pensió es situarà en els 10 
anys.6 
El grup de treballadors autònoms amb la nova reforma entraran a formar part del 
sistema de pensió estatal, posicionant-los en les mateixes condicions que els 
treballadors per compte aliè. 
Una altre modificació important és la ja mencionada reforma d’inscripció obligatòria 
dels treballadors en els plans NEST, que es definirien com els plans d’ocupació 
obligatoris creats pel govern.(Asisp UK, 2013) 
 
Sostenibilitat:  
Les reformes previstes pel govern britànic pretenen fer del sistema de pensions públic 
anglès un sistema estable i de cobertura bàsica més simple per a que els treballadors 
puguin saber amb antelació  la pensió que rebran de l’Estat un cop arribada la 
jubilació. Aquesta nova i única pensió beneficiarà principalment a les dones, autònoms 
i treballadors amb més baixos ingressos que tenen dificultats per rebre una pensió 
estatal completa7. (AIS, 2013 p.56) 
La reforma està plantejada per a que la majoria de la població pensionista pugui rebre 
ingressos per prevenir la pobresa 8 , amb aquesta reforma i el tipus de despesa 
                                                          
6
 Esquema “Reforma del sistema de pensions a UK”: Annex 
7
 L’any 2013 un 24,3% dels pensionistes eren dones amb uns ingresos de £80 la semana (AIS,2013 p.56) 
8
 Està previst que l’any 2040 el 80% dels pensionistes rebin la pensió màxima 
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prevista, el govern britànic veu estable la sostenibilitat del sistema de pensions públic 
tot i els esperats canvis en la demografia. (Asisp UK, 2013) 
 
MODEL MEDITERRANI 
ESPANYA 
Sistema de pensions públic i privat. 
Espanya estructura el seu sistema de pensions públic en dos branques importants a 
través de la seva institució  de referència: la Seguretat Social  “Seguridad Social”. 
Aquesta maneja el 93% del sistema, la resta correspon a diferents grups com els 
militars i els serveis de justícia. (Asisp ES, 2013) 
 
El sistema més important és el sistema de contribució que cobreix la jubilació, la 
incapacitat laboral i la baixa de maternitat entre d’altres i utilitza la base PAYG “pay-as-
you-go” per finançar-se.   
 
L’altre sistema, un sistema no contributiu, cobreix transferències a la gent gran i 
discapacitat que no ha cotitzat i no tenen dret a una pensió per jubilació, els aporta 
doncs una pensió subsidi. . 
 
És obligatori contribuir en el sistema tant pels treballadors com pels autònoms.  
El Setembre de 2013 el nombre de pensions que atorgava la Seguretat Social eren de 
9.1 milions, el Desembre de 2012 eren de 8.9 mostrant doncs un creixement de 0.2 
milions mentre que les contribucions disminuïen en 0.5 milions passant de 16.3 milions 
el Setembre de 2013 a 15.8 milions el desembre de 2013. Es redueix per tant  la 
diferència cada cop entre els pensionistes i els treballadors que cotitzen en el sistema i 
aquest fet s’accelera degut a la crisis que afecta a Espanya, ja que al Desembre de 
2012 es calculava un 26% de taxa d’atur9. (Asisp ES, 2013) 
Les pensions es repartien el 2013 en un 60.2% en pensions de jubilació, 25.7% de 
viudetat, 10.3% en incapacitat laboral i el 3.8% en altres.  
 
 
Pel que fa a les pensions privades a Espanya, aquestes prenen forma a partir de l’any 
1988 però des de llavors no han tingut un pes molt important.  
                                                          
9
Gràfic: Taxa d’atur a Espanya: Annex  
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El 60% dels plans són promoguts per les empreses però tenen molt poca  aportació 
per part dels titulars i les sumes acumulades són molt baixes. El desembre de 2010 els 
plans de pensions acumulaven 83.8 milions (0.8% del PIB). L’aportació mitjana als 
plans de pensions és de 1000 € anuals sent un 75% d’aquestes aportacions de menys 
de 300€. (Asisp ES, 2013) 
 
Reformes actuals del sistema: 
La reforma aprovada el 2011 per la llei (27/2011) concreta diferents reformes que 
s’aplicaran progressivament des de l’any 2013 al 2027 a l’estat Espanyol.  
En primer lloc, s’estipula que la base de la pensió s’obtindrà sobre els 25 últims anys 
treballats abans de la jubilació, enlloc dels 15 anteriors. Per altra banda, es marca que 
la màxima pensió es rebrà havent arribat als 37 o més anys de contribució enlloc dels 
35.  
La mateixa llei augmenta de 65 a 67 anys l’edat de jubilació, però si s’ha contribuït 
38.5 anys, es podrà retirar als 65. Aplicant-se progressivament fins a la data 
establerta.   
El projecte de llei de l’octubre de 2013 inclou nous factors de sostenibilitat com en la 
reforma sueca, com un factor d’actualització anual aplicat a partir del 2014 i un factor 
de sostenibilitat intergeneracional a aplicar a partir de l’any 2019. (Asisp ES, 2013) 
 
Sostenibilitat:  
Les reformes del sistema de pensió s’han adoptat tard a l’estat espanyol ja que ha 
estat un problema subestimat fins a convertir-se ara en un dels principals problemes a 
afrontar pels governs.  L’any 2012 el dèficit de la Seguretat Social Espanyola era del 
0.96% del PIB i es va utilitzar el Fons de Reserva / garantia per cobrir el dèficit quan 
aquest fons estava reservat en principi per utilitzar-lo a partir de l’any 2020. Els 
principals problemes s’esperen que comencin a partir de l’any 2020 quan la generació 
del “baby boom” es comenci a retirar tot i que ja es comencen a notar ara els primers 
problemes de sostenibilitat demogràfica degut a la caiguda de les cotitzacions durant 
la crisi per l’elevada taxa d’atur i l’augment de pensionistes, alguns de forma 
anticipada, com a mesura de la reforma laboral per abordar la crisi que afecta a l’estat. 
El rati de dependència l’any 2060 a Espanya s’espera que sigui del 61.8% en relació al 
57.7% esperat per a la EU 27. (Asisp ES, 2013) 
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Espanya es mostra també, com un dels països amb menys coordinació entre 
l’Administració Pública i el Sector d’Estalvis Privat cosa que dificulta introduir el canvi 
cap a un estalvi a través dels plans de pensió ja que la transparència, comparació i 
riscos, no estan clars degut a la poca homogeneïtat que hi ha entre les entitats 
gestores dels plans.  
 
ITALIA  
Sistema de pensions públic i privat: 
El sistema públic de pensions a Itàlia està regulat pel Règim d’Assegurança General 
Obligatòria “Assicurazione Generale Obbligatoria” i gestiona pensions de jubilació, 
invalidesa, malaltia... 
 
Les pensions que tracta aquest organisme es concedeixen a la majoria del col·lectiu 
del treballadors (per compte aliè en el sector privat, pels autònoms, pels funcionaris 
públics i alguns dels règims especials de treballadors) sempre que estiguin afiliats a 
l’INPS (Institut Nacional de Previsió Social). 
El sistema de la seguretat social italià es finança amb les cotitzacions a la seguretat 
social pagades per les empreses i pels treballadors, així com amb ingressos tributaris. 
(Unió Europea IT, 2012). 
 
El sistema de pensions es basa en tres nivells: 
1. Sistema contributiu: Aquest nivell es basa en l’esquema contributiu 
PAYGO, però la quantitat rebuda es calcula a través d’un sistema de càlcul 
NDC. És el pilar més important del sistema italià ja que cobreix a la pràctica 
totalitat dels treballadors italians. La cotització mitjana anual abans del 2011 
era del 33% del salari brut pels treballadors per compte aliè, un 20-21% pels 
autònoms i un 27% pels altres grups de treballadors, que inclouen els 
funcionaris. A partir de la introducció del mètode NDC, es preveu que 
l’aportació dels autònoms i dels altres grups de treballadors augmenti 
gradualment fins el 24% i 33% respectivament l’any 2018. (Asisp IT, 2013) 
 
2. Assegno sociale o Pensió social de vellesa: Aquest tipus de pensions 
s’atorguen a aquelles persones jubilades que no tenen ingressos i que per tant 
es declaren com a pobres. Aporten ingressos mínims per a cobrir les 
necessitats bàsiques. Els requisits per rebre-les és ser major de 65 anys i 3 
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mesos i no poder justificar uns ingressos suficients. Però aquestes condicions, 
igual que les necessàries per obtenir el règim de jubilació anticipada, es poden 
veure modificades pels ajustos automàtics que es realitzen segons els canvis 
demogràfics com l’esperança de vida o la situació econòmica. (Asisp IT, 2013)  
 
 
3. Règim de pensions voluntàries: Els treballadors que interrompen la seva 
activitat laboral ja sigui per un permís de excedència, per un permís parental, 
per un treballador que ha volgut canviar de negoci... del sector privat o 
autònom, poden pagar cotitzacions a la seguretat social de forma voluntària per 
conservar o millorar els drets derivats de la seva pensió. La llei tracta 
fiscalment aquestes cotitzacions com les obligatòries. Per poder tenir dret a 
aquest règim, s’han de justificar cinc anys mínims de cotitzacions obligatòries. 
(Unió Europea IT, 2012) 
 
 
Les pensions privades tenen una cobertura modesta amb un total de 6 milions de 
membres dels 22.5 milions de treballadors en el sistema (2013) . Tot i que han 
augmentat de forma moderada des de l’any 2011 els productes contractats (+8.4% del 
total) ha estat un augment que no s’ha de subestimar degut a la situació econòmica 
italiana que presentava un -1.2% en el mercat de treball i un creixement del PIB del -
2.4% en el 2012. 
 
La composició dels productes de pensions complementàries són molt heterogènies 
essent els fons ocupacionals els més importants del sistema històricament. En els 
últims anys però, aquest han vist reduïda la seva importància passant de 2 milions de 
membres l’any 2010 a 1.95 milions l’any 2013 mentre que els fons individuals han 
resultat més atractius durant els anys de crisis passant a tenir 800.000 membres nous 
(Juny 2013) el que significa un augment del 35% del total del col·lectiu.  
 
Les rentes complementaries percebudes són molt variables ja que depenen de 
diferents factors, per exemple, són majors les percebudes de la indústria 
manufacturera ja que és un sector caracteritzat per la unificació de firmes de mida 
gran. Això implica que hi hagi diferències en els ratis de contribució degut a la diferent 
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expectació que tenen els treballadors de percebre les rentes complementaries 
depenent del sector en que aquests treballin. (Asisp IT 2013) 
 
Reformes actuals del sistema: 
El sistema públic de pensions italià està caracteritzat per ser un dels sistemes que ha 
implementat reformes més notòries en les últimes dues dècades.  Des de la 
introducció de les contribucions voluntàries l’any 1993 passant per el reemplaçament 
del mètode de càlcul de les pensions a un mètode NDC proposat l’any 1996 i introduït 
l’any 2011. 
Les reformes més recents estan marcades per les lleis de la reforma del sistema de 
pensions dutes a terme durant els anys 2009,2010, i 2011 i encara que no hagin 
introduït canvis radicals en el sistema com els duts a terme durant els anys 90, si han 
modificat les condicions d’accés a certs règims de pensions i el mètode de càlcul del 
benefici. (Asisp IT, 2013) 
1- Introducció d’un ajustador automàtic d’elegibilitat de condicions lligat a la 
demografia i a la seva respectiva tendència. Si a l’any 2013 ja es va implantar 
un augment de 3 mesos per a rebre les pensions de cobertura social, es 
calcula que hi haurà més ajustos l’any 2016, 2019 i cada dos anys a partir de 
llavors. 
2- L’increment de l’edat de la jubilació per a les dones treballadores que va 
passar de 60 a 65 anys entre l’any 2010 i 2012 preveient una total igualtat 
d’edat de jubilació amb els homes l’any 2018 als 66 anys i 7 mesos.  
3- Extensió del període mínim de contribució per tenir dret a una pensió en 
el sistema NDC de 5 a 20 anys  
4- L’abolició de la majoria de drets a la jubilació anticipada flexibilitzant les 
edats de jubilació entre els 63 fins als 70 anys poden acollir-se només a la 
primera en el cas d’haver cotitzat durant 42 anys i 5 mesos mínim. 
 
Sostenibilitat:  
Les recents (2013) xifres de població tant a nivell d’estudi nacional com supranacional, 
mostren que l’envelliment de la població introduiria a Itàlia un baix risc de desequilibri 
als sistema de pensions segut a les reformes dutes a terme durant les últimes dues 
dècades, especialment la introducció de factors de sostenibilitat de les noves lleis.  
Les reformes dutes a terme s’espera que actuïn com a immunitzador davant l’impacte 
de la transformació demogràfica esperada per a les pròximes dècades. (Asisp IT, 2013) 
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Gràfic 7. 
 
 
Projected public pension expenditure (% Gdp) 2000-60, National baseline scenario and EPC-WGA 
(/Economic Policy Committee’s) scenario. 
Font-Gràfic: ASISP ITALY, 2013 
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VII. CONCLUSIONS 
Després de l’anàlisi portat a terme sobre com els diferents països combinen els tipus 
de pensions en el seu sistema a partir de la recerca de literatura en diferents estudis i 
publicacions, a més de la investigació pròpia, puc afirmar que es verifica la hipòtesis 
inicial en la qual s’afirmava que els països combinen en el seu sistema, les pensions 
públiques amb les pensions privades per assegurar la sostenibilitat del sistema. 
 
Pel que fa a la confirmació d’aquesta hipòtesi, la totalitat dels països analitzats 
incorporen d’alguna manera mesures per direccionar l’estalvi cap a un pla de pensions 
basat en la capitalització, ja sigui de forma obligatòria com Suècia, de forma 
intervinguda per l’Administració (França, Holanda i Regne Unit) o de forma indirecta 
amb incentius fiscals per a la seva contractació. 
 
Els plans de pensió ocupacionals s’han mostrat com un dels components principals 
d’aquest pilar de pensions privats dins del sistema que s’està reformant per a 
assegurar la sostenibilitat.  
S’ha de justificar però el possible funcionament d’aquest sistema per la cultura 
inculcada en el país a estalviar ja que els treballadors aporten una quantitat mensual 
als seus plans sabent que aquests es consolidaran en el futur com una font 
d’ingressos imprescindible.  
 
Per altre banda i pel que fa a les reformes preses per aquests països de la Unió 
Europea, destaca el diagnòstic de la inestabilitat que el sistema de repartiment genera 
en una situació d’ inversió de la piràmide poblacional i la prevenció d’alguns d’aquests 
com Suècia o Itàlia, adoptant el sistema nocional per efectuar el càlcul de les futures 
pensions.  
 
Si bé Suècia es consolida com el model a seguir i a adoptar, ja sigui per la 
transparència de la reforma –que incentiva a estalviar- o pel seu sistema de cobertura 
general sostenible –que inclou estabilitzadors automàtics per ajustar les pensions 
segons les característiques socioeconòmiques– i que altres països, com és el cas 
d’Espanya, han imitat. Cal destacar el cas d’Itàlia que es desmarca dels esquemes del 
seu model d’Estat del Benestar Mediterrani desenvolupant un dels sistemes més 
estables després de les reformes adoptades, tot i formar part del grup de països que 
van adoptar el model d’estat del benestar més tardanament.  
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Finalment, i com a conclusió final, destacar que l’activitat reformatòria que els països 
analitzats estan portant a terme per tal de fer sostenibles els seus sistemes a nivell 
demogràfic, estant introduint canvis que estan modificant la cobertura del sistema 
deixant les pensions reduïdes i per tant, els ingressos dels pensionistes que es veuran 
obligats a complementar en un futur les seves pensions bàsiques públiques amb un 
pla de pensions basat en la capitalització.  
 
Aquestes reformes però, encarades a l’estalvi privat mitjançant la capitalització, 
solucionen en part el problema de la inversió demogràfica però pot deixar vulnerable el 
sistema davant les situacions de crisis econòmiques greus que es puguin produir a 
nivell mundial ja que aquests estalvis dependran directament, segons el grau de risc 
que s’hagi acceptat en el pla, de les mesures que es prenguin com la taxa d’interès, la 
tendència de les accions o les mesures de garantia que cobreixin aquests plans en cas 
de fallida de les entitats gestores. 
 
Taula 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula d’elaboració pròpia 
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IX ANNEX 
 
1. Projecció de l’esperança de vida a Espanya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic d’elaboració pròpia 
 
 
 
 
2. Taxa de Natalitat bruta a Espanya 
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3. Gràfic % Població >65 anys 
 
 
Gràfic d’elaboració pròpia 
 
 
 
 
 
 
4. Taxa d’atur a Espanya 
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5. Reforma del sistema de pensions a UK  
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